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W dniach 1-7 .07 .1996 r. odbył się trzeci nabór kandydatów  na studia z geo­
grafii turyzm u i hotelarstw a na U niw ersytecie Łódzkim .
O 30 indeksów  ubiegało się 149 osób, w  tym trzech finalistów  O lim piady 
G eograficznej i N autologicznej. N a jed n o  m iejsce przypadło w ięc niem al pięciu 
chętnych. Egzam in w stępny, podobnie ja k  w  latach ubiegłych, składał się 
z  dw óch części: pisem nej (test geograficzny z zakresu szkoły średniej) i ustnej 
(geografia i konw ersacja w  w ybranym  języku obcym ). P ierw szego dnia kandy­
daci w ypełniali także ankietę do tyczącą ich zainteresow ań geograficzno-turysty- 
cznych, m otyw ów  w yboru tego w łaśnie kierunku studiów , sposobów  spędzania 
w olnego czasu, znajom ości w alorów  turystycznych rodzinnej m iejscow ości oraz 
regionów  turystycznych Polski i Europy. D ane zaw arte w  ankiecie był)' nastę­
pnie w ykorzystyw ane przez egzam inatorów  podczas egzam inów  ustnych (jedno 
z pytań z geografii dotyczyło znanego regionu turystycznego). D uża część 
zdających (84 osoby) o trzym ała jed n ak  z testu  ocenę n iedostateczną i nie została 
dopuszczona do drugiego etapu. Poziom  zdających należy określić jak o  zróżni­
cow any, ale ogólnie dość niski. Jedynie cztery osoby uzyskały oceny bardzo 
dobre. Byli też i tacy  kandydaci, którzy zdobyli zaledw ie 10-15%  m ożliw ych do 
zdobycia punktów . N ajw ięcej problem ów  spraw iły zdającym  proste zadania ra­
chunkow e (obliczanie kąta padania prom ieni słonecznych, szerokości geogra­
ficznej itp.) oraz tzw. „ślepe” mapy.
O statecznie na I rok geografii turyzm u i hotelarstw a przyjęto 38 kandyda­
tów , w tym : 35 osób, które najlepiej zdały egzam iny w stępne oraz trzy osoby 
zw olnione z postępow ania kw alifikacyjnego (olim pijczycy). Przed rozpoczę­
ciem roku akadem ickiego do grupy tej dołączyło jeszcze  sześciu cudzoziem ców .
Kim byli zdający? D om inow ały kobiety (81,2% ) i tegoroczni absolw enci 
szkół średnich (79,2% ). Z naczącą  grupę stanow ili też ubiegłoroczni m aturzyści 
(12,8% ), w śród nich także ci, którym  nie pow iodło się przed rokiem . Z decydo­
w ana w iększość kandydatów  (85,9% ) ukończyła licea ogólnokształcące, w tym 
niepaństw ow e (katolickie, pryw atne, publiczne) -  4,7% . C o dziesiąty zdający 
był absolw entem  technikum , głów nie o profilu hotelarskim  lub hotelarsko-turys­
tycznym  (K ielce, Tarnow skie G óry, Toruń, Zakopane). Pozostałe osoby skoń­
czyły różnego rodzaju licea zaw odow e (ekonom iczne, handlow e, odzieżow e), 
a  jed n a  -  szkołę średnią  w USA.
W iększość kandydatów  w yw odziła się z Lodzi (37,6% ), w ojew ództw a łódz­
kiego (5,4% ) i w ojew ództw  ościennych (13,4% ). Ł ącznie stanow ili oni ponad 
połow ę w szystkich zdających. Pojedyncze osoby pochodziły  niekiedy z bardzo 
odległych m iejscow ości w  w ojew ództw ach: chełm skim , elbląskim , szczeciń­
skim, w ałbrzyskim , zam ojskim  czy zielonogórskim  (rys. 1).
Przynależność do różnych organizacji turystycznych zadeklarow ał co czw ar­
ty ankietow any. N ajw iększą popularnością cieszyło się PTTK  (11,6% ) oraz 
PTSM  (6,2% ) i ZH P (3,4% ). Sporadycznie w ym ieniano: PZŻ, W OPR czy A ka­
dem icki K lub Górski.
Rów nie m ało osób (21,3% ) m ogło się pochw alić jak im iś upraw nieniam i tu ­
rystycznym i. Połow a z nich to absolw enci techników  hotelarskich lub policeal­
nych studiów  turystycznych. Co ciekaw e, nie w szyscy zaznaczyli w ankiecie, że 
posiadają  ty tu ł technika hotelarza czy technika obsługi ruchu turystycznego. 
Poza tym pięć osób posiadało upraw nienia pilota w ycieczek zagranicznych. 
W śród innych odpow iedzi znalazły się m .in.: upraw nienia pilota w ycieczek kra­
jow ych , przew odnika po regionie łódzkim , organizatora turystyki PTTK , żegla­
rza i sternika jach tow ego . Jedna osoba przeszła szkolenie skałkow e, inna posia­
dała ju ż  upraw nienia taternika. Tylko siedem  osób posiadało odznaki tu rys­
tyczne: brązow e i sreb rną  PTTK , brązow ą i z ło tą  O TP, brązow ą „Przyjaciel 
Schronisk M łodzieżow ych” .
M ałe zain teresow anie organizacjam i turystycznym i, zdobyw aniem  upraw ­
nień i odznak turystycznych kontrastuje z najczęściej pow tarzającym i się odpo­
w iedziam i na następne pytanie. G łów nym  m otywem  ubiegania się o przyjęcie na 
geografię turyzm u i hotelarstw a było zainteresow nie geografią i turystyką!
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Rys. 1. Pochodzenie terytorialne kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa 
Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1996
Dessin 1. L’origine territoriale des candidats à la spécialisation: la geographie du tourisme 
et l’hôtellerie à l’Université de Łódź en 1996
Pow ód ten w skazała ponad połow a ankietow anych. D odatkow o co trzeci tw ier­
dził, że fascynu ją  go podróże i oczekiw ał, że studia na tym kierunku um ożliw ią 
mu poznanie now ych m iejsc i nowych ludzi. Ponad 40%  zdających liczyło na 
poszerzenie sw ojej w iedzy o turystyce i hotelarstw ie. Szczególne uznanie zapy­
tanych w zbudzała duża różnorodność przedm iotów  przew idzianych program em  
studiów  (geografia, turyzm , hotelarstw o, nauki hum anistyczne, społeczne, eko­
nom iczne, kultura fizyczna) oraz połączenie zajęć teoretycznych z praktycznym i 
(ćw iczenia terenow e, w ycieczki, obozy sportow e). Dla dalszych 13% w ażna 
była m ożliw ość nauki dw óch języków  obcych.
D uża część zdających (25,2% ) w ybrała ten kierunek studiów  pragnąc w 
przyszłości pracow ać „w  branży turystycznej” . Z w łaszcza absolw enci techn i­
ków hotelarskich (11% ) w skazyw ali na m ożliw ość dalszego kształcenia w w y­
branym  ju ż  zaw odzie i uzyskania w yższego w ykształcenia. Inni (10,4% ) w ska­
zywali na szerokie m ożliw ości, jak ie  daje im ukończenie tego typu studiów . 
Z apytani o plany na przyszłość kandydaci byli dość zgodni. B lisko połow a 
(47,7% ) chciałaby  zostać przew odnikiem , pilotem  w ycieczek, najchętniej zagra­
nicznych, lub organizatorem  turystyki. Co czw arty (26,7% ) chciałby pracow ać 
w  biurze turystycznym  lub hotelu, a co dziesiąty  (11,1% ) w iązał sw ą przyszłość 
ogólnie z „b ranżą  turystyczną” . D la 20,7%  najw ażniejsze je s t  jed n ak  po prostu 
podróżow anie i za nic nie chcieliby z niego zrezygnować. Równie częstym , choć -  
ja k  niekiedy podkreślano -  m ało realnym  m arzeniem , je s t  założenie i prow adze­
nie w łasnego biura turystycznego, m ałego hotelu, schroniska lub pensjonatu.
Co dziesiąty  zdający obiecyw ał, że po skończeniu studiów  zadba o reklam ę 
i prom ocję tu rystyczną  sw ych rodzinnych okolic. Podobny odsetek (9,6% ) za­
pew niał o sw ych talentach pedagogicznych i chęci p rzekazyw ania w iedzy geo­
graficznej innym. 8,2%  przyznało, że nie wie jeszcze , co chciałoby robić 
w przyszłości.
N iektórzy kandydaci w yróżniali się oryginalnym i planam i na przyszłość. 
K ilku chciałoby  zostać dziennikarzam i (w tym  je d n a  w „N ational G eographic” ), 
pisać przew odniki turystyczne, podjąć pracę badaw czą i n au k o w ą  pracow ać na 
lotnisku lub w rezerw acie przyrody, popłynąć w rejs dookoła św iata lub po pro­
stu „być tram pem , w łóczęgą, ja k  na przykład Tony H alik” . Jak w idać, ank ie to ­
w ana m łodzież charakteryzuje się dość trzeźw ym , realistycznym  podejściem  do 
życia, co nie przeszkadza je j jed n ak  snuć niekiedy całkiem  fantastyczne plany.
K olejne dw a pytania ankiety  polegały na zaznaczeniu na konturow ej m apie 
Polski znanych z autopsji regionów  turystycznych. Zadanie to dla kilku osób za­
kończyło się kom prom itacją, bo za taką należy chyba uznać ulokow anie przez 
zdeklarow anego turystę G ór Św iętokrzyskich w  K otlinie K łodzkiej czy A ustrii 
na teren ie  W ęgier.
G eneraln ie, zdający w  ciągu ostatnich pięciu lat spędzali w akacje głów nie 
nad m orzem  i w górach. W ybrzeże Bałtyku jak o  region znany z autopsji w ska­
zało 64%  ankietow anych, przy czym największą popularnością cieszyło się T ró j­
m iasto (22,1% ) i Pobrzeże Słow ińskie (16,9% ). W śród obszarów  górskich do­
m inow ały T atry  (42,6% ) oraz Sudety (28,7% ). Rzadziej w ym ieniano: B iesz­
czady (19,1% ), B eskidy (16,2% ), G óry Św iętokrzyskie (12,5% ) i Pieniny 
(5,9% ). Znacznie m niejsze pow odzenie m iał w ypoczynek nad jezioram i. Jedy­
nie M azury (24,3% ) i W arm ia (15,4% ) zdołały przyciągnąć w iększą  liczbę an­
kietow anych. Inne regiony turystyczne w ym ieniane były sporadycznie.
W ielu kandydatów  (84,7% ) spędzało w akacje nie tylko w  Polsce, ale i poza 
granicam i kraju. N ajczęściej odw iedzanym  państw em  okazała się Francja 
(35,5% ). N a kolejnych m iejscach uplasow ały się: N iem cy (29,4% ), C zechy
(27,9% ), W iochy (26,5% ), S łow acja (22,1% ), W ielka B rytania (17,6% ), A ustria 
( 16,9% ) oraz H iszpania (10,3 % ). W idać w ięc w yraźnie, że dom inującym i w  po­
dróżach m łodzieży są  kierunki: zachodni i południow y. Znacznie m niejsze zna­
czenie m a kierunek północny (Szw ecja -  5,9% , N orw egia -  4 ,4% ), a w ręcz 
m arginalne w schodni (tylko na Litw ę i do Rosji w yjechało po 3,7 %).
T rzy lata naboru na specjalność geografia turyzm u i hotelarstw a pozw alają  
na dokonanie pierw szych porów nań i uogólnień (tab. I). N ow e studia od po­
czątku cieszyły  się dużą  popularnością  (por. J a k ó b c z y k - G r y s z k i e -  
w i c z ,  W ł o d a r c z y k  1995; J a ż d ż e w s k a ,  W o I a n i u k 1996).
T a b e l a  I
Charakterystyka kandydatów na studia z geografii turyzmu i hotelarstwa w latach 1994-1996
La caractéristique des candidats désirant étudier la géographie du tourisme et de l’hôtellerie dans
les années 1994-1996
Cechy Rok
1994 1995 1996
Liczba kandydatów 147 220 149
Liczba kandydatów na 1 miejsce 4,9 7,3 5,0
Udział kobiet 89% 82% 86%
Absolwenci LO 76,2 % 86,0 % 85,9 %
Liczba województw,
z których pochodzili kandydaci 21 26 30
Udział Łodzi 42,2 % 36,8 % 37,6 %
Udział woj. łódzkiego 55,8 % 45,5 % 43,0 %
Przynależność do organizacji turystycznych, posiadacze odznak i uprawnień (w- %)
Ogółem 33,0 20,0 25,0
PTTK 20,4 13,5 11,6
PTSM 13,6 3,0 6,2
Posiadacze odznak turystycznych 16,0 11,0 6,6
Posiadacze uprawnień turystycznych 9.5 9,0 21.3
Wyjazdy zagraniczne (w %)
Ogółem 95,0 74,0 88,0
Słowacja 31,3 18,5 22,1
Niemcy 27,9 21,0 29,4
Czechy 24,5 18,5 27,9
Francja 20.4 23,0 35,3
Węgry 16,3 8,0 9,6
Austria 15,6 11,5 16,9
Wiochy 15,0 20,5 26,5
Holandia 8,2 * 9,6
Wlk. Brytania 6,8 6,0 17,6
Hiszpania 6.2 * 10,3
* -  Brak danych
Rekordow y pod tym  w zględem  był rok 1995, kiedy to liczba kandydatów  w zro­
sła niem al o 50% . Rok później pow róciła jed n ak  do poziom u z  1994 r. W śród 
zdających zdecydow anie dom inow ały kobiety (zaw sze powyżej 80% ) i absol­
wenci liceów  ogólnokształcących (76 -86% ). Zauw ażalny je s t  też stały spadek 
liczby kandydatów  rekrutujących się z woj. łódzkiego (z 55,8%  na 43,0% ) -  
w m niejszym  stopniu dotyczy to samej Łodzi (spadek o 4,6% ). Z roku na rok 
natom iast w yraźnie w zrasta liczba w ojew ództw , z których pochodzą kandydaci. 
W 1994 r. było ich 21, w  1996 r. -  ju ż  30. Św iadczy to  dobitnie o stale rosną­
cym zainteresow aniu  studiam i tego typu.
N iestety , ilość w tym  w ypadku nie przechodzi w  jakość. O gólny poziom  
zdających nie zm ienił się zauw ażalnie w ciągu tych trzech lat. C iągle w dużej 
części są  to  osoby dość przypadkow e, niekiedy nie posiadające podstaw ow ej 
w ręcz w iedzy ze szkoły średniej. Tylko nieliczni posiadają  jak ieś  upraw nienia 
lub odznaki turystyczne. Tendencje spadkow e w ykazuje także przynależność do 
organizacji turystycznych, a zw łaszcza do PTTK  i PTSM .
Także i w śród przyszłych studentów  geografii turyzm u w idać w yraźny od­
w rót od turystyki zorganizow anej. M łodzież woli podróżow ać indyw idualnie
i najchętniej poza granice kraju. K ażdego roku 7 4 -9 5 %  zdających deklarow ało 
udział w  w yjazdach zagranicznych w ciągu ostatnich pięciu lat. W yraźnie w i­
doczna je s t  przy tym  zm iana kierunków  podróży m łodzieży. O ile kandydaci 
z pierw szego naboru zw iedzali głów nie kraje ościenne (S łow acja, N iem cy, C ze­
chy), to ich koledzy z ostatn iego naboru znacznie częściej odw iedzali kraje 
Europy Zachodniej. C o trzeci kandydat był we Francji (w zrost o 73% ), co 
czw arty -  w e W łoszech (w zrost o 77% ), co szósty -  w W ielkiej Brytanii (w zrost 
o 174%!), a co dziesiąty  -  w Hiszpanii (w zrost o 66% ). C óż jed n ak  z tego, że 
niem al każdy zdający był przynajm niej raz za granicą, skoro tylko nieliczni po­
tra fią  po pow rocie opisać to, co w idzieli. D la w iększości w akacje były „fa jne” 
a okolica „ ładna” . Brak podstaw ow ej w iedzy geograficznej, n ieum iejętność po­
sługiw ania się fachow ym  •słownictwem , m ylenie nazw  m iejscow ości i krain geo­
graficznych, nieznajom ość głów nych zabytków  i atrakcji turystycznych zw ie­
dzanego obszaru -  to podstaw ow e błędy przy charakterystyce regionów  turys­
tycznych. G dybyż ta ignorancja dotyczyła tylko zagranicy! N iepokojącym  je s t 
fakt, że m łodzież nie zna rów nież najbliższych okolic m iejsca sw ojego zam iesz­
kania i nie potrafi na ich tem at nic ciekaw ego napisać. W iększość z nich uważa 
sw oje rodzinne m iejscow ości za zupełnie nieatrakcyjne turystycznie, nie próbu­
ją c  naw et w skazać jak ichko lw iek  elem entów , które m ogłyby zainteresow ać 
potencjalnych turystów .
Jak  w idać z pow yższego zestaw ienia, obraz przeciętnego kandydata na stu­
dia z geografii turyzm u i hotelarstw a pozostaw ia w iele do życzenia i daleki je s t 
od w yobrażeń egzam inatorów . Jest to skutkiem  pewnej przypadkow ości w  do­
borze zdających oraz istniejących stereotypów  w zakresie podstaw ow ej w iedzy 
na tem at turystyki i hotelarstw a, które stw arzają  m it przyjem nych studiów  pole­
gających głów nie na podróżow aniu i studiow aniu... przew odników  turystycz­
nych, czego głów nym  (!?) efektem  pow inno być zdobycie upraw nień p ilo ta czy 
przew odnika turystycznego.
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